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Notre-Dame-de-Sanilhac – Route du
Cerf
Opération préventive de diagnostic (2017)
Wilfrid Galin
1 Cette  opération  de  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence,  dans  un  niveau  de
colluvions issus des coteaux du Cerf et dilaté sur 40 cm, du mobilier lithique en position
secondaire.
2 Le  caractère  ubiquiste  du  débitage  et  l’absence  d’éléments  typologiques  marquants
n’ont pas autorisé une attribution chronologique certaine à cet ensemble de 176 pièces.
3 Ce mobilier provient à 80 % d’un seul sondage (SD5). Les sondages SD1 et SD3 ont livré
les  vestiges  d’un petit  fossé,  qui  dans  le  SD1  a  livré  une  vingtaine  de  tessons.  Des
remontages ont permis de restituer un récipient attribué à l’Antiquité (Ier s. av. J.‑C.-








Année de l’opération : 2017
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